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GEORGE FOX COLLEGE 
1979 BRUIN TRACK ROSTER 
Monte Anders Jr. 5-9 162 440, IH, 440 relay Nampa, Idaho 
Lon Austin Sr. 6-7 190 HJ, Javelin Prineville, Ore. 
Steve Blikstad Sr. 6-0 155 Stplc, 5,000; 10,000 Vancouver, Wash. 
Scott Celley Fr. 6-1 148 mile, 5,000 Canby, Ore. 
Steve Curtis Fr. 6-4 195 discus, shot, hammer Monmouth, Ore. 
Gary DeMain Jr. 6-2 170 high jump, long jump St. Helens, Ore. 
Gregg Griffin Sr. 5-10 170 100,200;440 & 880 relay Seattle, Wash. 
Charlie Keeran Jr. 6-0 190 discus, shot Cottage Grove, Ore. 
Rob King So. 6-0 190 Hammer Nampa, Idaho 
Dave Molstad Sr. 6-0 150 10,000; 5,000; mile Baker, Montana 
Allan Morrow Sr. 6-0 225 hammer, shot, discus Newberg, Ore. 
Bruce Oberst Jr. 6-1 170 pole vault, 100, 400 Roseburg, Ore. 
Tim Olds Fr. 5-10 150 800,400, 1,500 Salem, Ore. 
Wendell Otto Fr. 5-10 140 1,500; 5,000 Portland, Ore. 
Bob Quiring Fr. 5-10 145 HJ, W, hurdles Rickreall, Ore. 
Leonard Renfer Fr. 5-9 150 long jump, triple jump Grants Pass, Ore. 
Mark Reynolds So. 5-8 165 hurdles, 440-relay Newberg, Ore. 
Tim Rochholz Jr. 5-11 135 5,000; 10,000 Wichita, Kansas 
Werner Seibert Sr. 6-3 178 440, 220, mile, relays Billings, Mont. 
Tim Sherman So. 5-7 145 100, 200 San Jose, Calif. 
Lyndal Smith Jr. 5-9 145 1,500- & 5,000-meters Sutherlin, Ore. 
Nolan Smith Fr. 6-2 175 triple jump, mile relay Battle Ground, Wash. 
Steve Stuart Jr. 5-8 135 440,800,mile relay,l,500 Eugene, Ore. 
Duane Swafford Jr. 6-1 155 high & int. hurdles Springfield, Ore. 
Tom Van Winkle Fr. 5-9 140 440,880, long & triple J. Gladstone, Ore. 
Dave Wilkinson Fr. 5-10 160 long, triple jumps Lebanon, Ore. 
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